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Resumo: 
 
O projeto “Oficina da Beleza: inserção da beleza e estética no âmbito social” tem o objetivo de 
promover ações voluntárias por professores e acadêmicas do Curso Superior de Tecnologia em 
Estética e Cosmética da Universidade Vale do Rio Verde (UninCor) aos atendidos pela centro de 
referência de assistência social (CRAS I) do município de Três Corações - MG, desenvolvendo e 
ensinando atividades de auto-massagem, higienização da pele, auto-maquiagem, massagem 
relaxante. A atuação da universidade junto à comunidade de Três Corações – MG se justifica na 
medida em que a instituição detém conhecimento e recursos humanos capacitados para desenvolver 
atividades que possam contribuir para uma melhor qualidade de vida e exercício da cidadania. Sendo 
a Universidade também uma instituição educacional, é premente a necessidade de compatibilizar as 
atividades de ensino com as atividades de voluntariado, no sentido de preparar aqueles que passam 
pelos seus bancos para o exercício profissional como uma ação digna de compromisso social com o 
outro. O projeto “Oficina da Beleza: inserção da beleza e estética no âmbito social”, vem buscando 
nortear-se cada vez mais pelos pressupostos da interdisciplinaridade. Para tanto, compreendemos 
que a interdisciplinaridade envolve os princípios da indissociabilidade entre extensão, ensino e 
pesquisa, bem como a participação das diferentes áreas do conhecimento, pois esta troca enriquece 
as ações práticas e reflexivas. Os resultados percebidos apontam para melhora da qualidade da 
assistência à saúde e educação prestada ao indivíduo, família e comunidade, bem como está 
contribuindo para a formação profissional, pois está despertando o interesse nos acadêmicos em 
aprimorar os conhecimentos o que proporciona possibilidades de descobrir habilidades profissionais e 
com isso possibilitar a inserção no mercado de trabalho. 
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